































ント・ミッチェル (Donald Grant Mitchell)（筆名ア
イク・マーヴェル (Ik Marvel)）の『独身者の夢想』
(Reveries of a Bachelor, 1850) である。この書は自







































































































































































初の話「石炭で [ 葉巻に ] 火をつけて」は、ある
少年が初恋の相手を巡り恋敵に勝利したと思った
瞬間、彼女の裏切りを経験するという失恋物語


















































































(The Wide, Wide World, 1851) のアリスの死や、ハ
リエット・ビーチャー・ストウ『アンクル・トム










域」(sphere) だと見なしている点 (RB, 504)、「家























































































イプ（人物類型）を示す単なる stock character で
あり、また物語の進行とともに性格が発展したり
深まったりすることもない、平板で退屈な、いわ














生活 (a better life) を求めて」とか「世の中の改善












































































































































性 (admirable ﬁgure of a woman)」であり、「きわだっ
て美しいといえる」特徴を有し、その「咲き誇り、



















く言及するのみで、“a magniﬁcent woman,” “this 



























































































けて (budding and blossoming) いて、毎日の
ように何か新しい魅力を身につけているよ
うであった。・・・まるで、私たちはまさに


















かつてか弱い少女 (frail girl) であった。今はまさ







































































































































































































場 (private theatre) 」での 3 人の「情念の劇 (play 
of passions)」を見届けるよりも、プリシラを「悪
役」から救うことまで本当にしていただろうとカ

























































































































































































































































































































































































































































的愛情 (feminine affection) がもっとも純粋な形で具体化
した存在」と評し、彼女に理想的な女性性を見いだし
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This paper aims to explore how The Blithedale Romance (1852) follows an established tradition of bachelor 
literature that developed in the early 19th century. It will compare The Blithedale Romance with a best-selling novel 
Reveries of a Bachelor (1850). This novel cherished the tradition and presented a single male dreaming of marriage 
within the framework of sentimentalism and domesticity. This paper will contend that The Blithedale, like Reveries, 
fits into the tradition of bachelor literature to a certain extent because Miles Coverdale, the cynic narrator of the 
novel, betrays his dream of having a domestic wife in the Blithedale community. It will also argue that Hawthorne’s 
novel defies the literary tradition by suggesting the vulnerability of domestic ideology which produced the popular 
genre.
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